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LEMBAR. PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBL1KMl 
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADBM11 
Sebagai savitu  akademika  UIN  Suoan  Ampel  Surabaya. yang bcmnda  bU1g111 di 
 .................................................................................................... iii. 
 
Nama 
NIM 
Fakulms/Jurusan  :FDK/ MANAJEMEN DAKWAH    
-----··------- 
E-mail address     :HIKMAHLAILATUL044@GMAIL.COM 
 
Demi pengembangan  ilmu pengetahuan, menycrujui untuk memberikan kepada PapoMtebea 
Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ams karya ilmiah : 
Skripsi D Tesis D Desertasi D Lain-lain(................................) 
yang betjudul : 
 
MANAJEMEN  LIKUIDITAS DAI.AM ORGANISASI NON PROFIT DI LAZIS YAYASAN 
 
NURL'L FALAH SURABAYA 
 
 
 
bcserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ebluaif IDI 
Perpustakaan L'IN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-mcdia/fonnat-bn. 
mengelolanya dalam benruk pangkalan data (database), mendisttibusikannya. dao 
menarnpilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kcpcotmgui 
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya scbagti 
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. 
 
Saya bcrsedia untuk rnenanggung secara pribadi, tanpa  melibatkan  pihll  Perpustakun  UIN 
Sunan Arnpel Surabaya, segala bentuk tunrutan hukum yang timbul atas pelanggaran Halt Cipm 
dalam karya ilmiah saya ini. 
 
Demikian pernyataan iniyang saya buat dengan sebenarnya. 
 
Surabaya, 07 Agustus 2017 
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